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ABSTRACT 
With the application of Good Corporate Governance based on the principles 
of transparency, independence, accountability, responsibility and fairness, it is 
expected to create effective internal incentives for company management so 
that the company's financial statements can be said to be reliable, to be 
valuable in the global capital market, the information must be clear, consistent 
and can be compared and use accounting standards that are accepted 
throughout the world. The population in this study were employees of the East 
Java Micro, Small and Medium Enterprises, while the sample of this study 
amounted to 30 respondents. The data used are primary data collected through 
questionnaires. The method used to test hypotheses is simple linear regression 
analysis. The results of this study indicate that partially the calculated t value 
of 4,552 is greater with t table of 2,048, which means that Ho is rejected and 
Ha is accepted and found the results of the coefficient of determination 
influence the application of good corporate governance to the quality of 
financial statements by 42.5%, while the rest of 57.5%, explained by other 
factors which were not measured in this study. Based on the results of the study 
it can be concluded that the Implementation of Good Corporate Governance 
affects the Reliability of Financial Statements. It is better to improve the 
reliability of financial statements, all parties and units within the company 
apply the principles of Good Corporate Governance well. 
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ABSTRAK 
Dengan penerapan Good Corporate Governance yang berdasarkan prinsip 
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran 
diharapkan akan menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen 
perusahaan agar laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dikatakan andal, 
agar bernilai di pasar modal global, informasi tersebut harus jelas, konsisten 
dan dapat diperbandingkan serta menggunakan standar akuntansi yang 
diterima diseluruh dunia. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank 
UMKM Jawa Timur, adapun Sampel dari penelitian ini berjumlah 30 
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responden. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan 
melalui kuesioner. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
secara parsial nilai t hitung sebesar 4.552 lebih besar dengan t tabel sebesar 
2.048, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima dan ditemukan hasil koefisien 
determinasi pengaruh penerapan good corporate governance terhadap 
kualitas laporan keuangan sebesar 42,5%, sedangkan sisanya sebesar 57,5%, 
dijelaskan oleh faktor lain yang mana tidak diukur dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Good 
Corporate Governance berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan. 
Sebaiknya demi meningkatkan keandalan laporan keuangan, seluruh pihak 
dan unit didalam perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance dengan baik.  
 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Laporan Keuangan, Andal 
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PENDAHULUAN 
Konsep Good Corporate Governance mulai banyak diperbincangkan di Indonesia saat 
krisis ekonomi melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dampak dari krisis tersebut, banyak 
perusahaan berjatuhan karena tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena 
pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun atas landasan yang kokoh sesuai dengan 
prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di 
Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai 
terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari GCG pada 
dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan 
(Wardani, 2008:18). 
Berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan Good Corporate Governance pada 
perusahaan di Indonesia masih terjadi. Penyimpangan tersebut terjadi karena pencatatan 
keuangannya tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. 
Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya masalah transparansi laporan keuangan, karena 
dengan ketidak transparanan ini memungkinkan timbulnya kecurangan seperti korupsi semakin 
marak. Kejadian ini berarti laporan keuangan pada perusahaan tersebut masih belum dikatakan 
andal, maka dari itu penerapan GCG yang berdasarkan prinsip transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran diharapkan akan menciptakan insentif 
internal yang efektif bagi manajemen perusahaan agar laporan keuangan perusahaan tersebut 
dapat dikatakan andal, agar bernilai di pasar modal global, informasi tersebut harus jelas, 
konsisten dan dapat diperbandingkan serta menggunakan standar akuntansi yang diterima 
diseluruh dunia. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Good Corporate Governance 
Perusahaan yang banyak bergantung pada modal eksternal yang mereka pakai untuk 
kegiatan operasional, melakukan investasi, dan menciptakan pertumbuhan perusahaannya 
perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut 
digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen (agent) 
bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian tersebut diberikan oleh 
sistem Good Corporate Governance (Sutedi, 2012). Good Corporate Governance merupakan 
:“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik 
Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 
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akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, 
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”. 
 
Laporan Keuangan 
Laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2009:9) adalah “Suatu penyajian terstuktur 
dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”  Masih menurut  PSAK No. 1 
(2009:9), laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bertaraf iferensial umtuk menganalisa pengaruh penerapan Good 
Corporate Governance terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perbankan. 
Pemilihan studi ini dikarenakan penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan   
interaksi   dengan   informan   dan   juga   dapat   memberikan informasi yang lebih mendalam. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif dengan taraf inferensial 
dan approachnya cross sectional dan dengan data kualitatif. Teknik pengumpulan datanya 
dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini 
dilaksanakaan di Bank UMKM yang beralamat di Jl. Ciliwung No. 11 Surabaya adapun waktu 
penelitian dimulai dari februari 2016. Sampel dari penelitian ini berjumlah 30 responden. 
Analisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas 
Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka 
korelasional atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, 
kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel 0.433, didapat dari jumlah kasus 9, 
atau 30 – 9 = 21, tingkat signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0.433. setiap butir 
pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih 
besar atau sama dengan r tabel. (Imam Ghozali, 2005:45). 
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Tabel 1 
Uji Validitas Penerapan Good Corporate Governance 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Data kuesioner yang telah dikelola SPSS 20 
 
Tabel 2 
Uji Validitas Keandalan Laporan Keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data kuesioner yang telah dikelola SPSS 20 
 
 
Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2  yang meliputi  penerapan  
Good Corporate Governance dan  keandalan laporan keuangan semua dinyatakan valid 
karena memiliki nilai > 0,433. 
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Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan 
validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukan tingkat 
reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan  adalah dengan mengukur 
koefisien Cronbach’ Alpha dengan bantuan  program SPSS 20. Nilai alpha bervariasi 
dari 0 – 1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliable jika nilai alpha lebih besar dari 
0.60. 
Tabel 3 
Uji Reliabilitas Penerapan Good Corporate Governance 
 
 
 
Sumber : Data kuesioner yang telah dikelola SPSS 20 
 
 
Tabel 4 
Uji Reliabilitas Keandalan Laporan Keuangan 
 
 
 
Sumber : Data kuesioner yang telah dikelola SPSS 20 
 
 
Berdasarkan data pada tabel 3 dan 4 yang  meliputi penerapan  Good Corporate Governance 
dan keandalan laporan keuangan masing-masing memiliki nilai cronbach alpha 0.846 dan 
0.850. Semua instrumen dinyatakan reliabel karena memiliki nilai cronbach alpha lebih dari 
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0.60. (Imam Ghozali 2005:42). Karena semua butir pertanyaan sudah reliabel, kesimpulanya 
instrumen penelitian ini bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan 
akan menghasilkan data yang sama pula (konsisten). 
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 
1. Uji T (parsial) 
 
Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara 
penerapan  Good Corporate Governance dan keandalan laporan keuangan, ini dilihat 
dari nilai t hitung sebesar 4.552 lebih besar dengan t tabel sebesar 2.048, yang berarti 
Ho ditolak dan Ha diterima. 
 
2. Koefisien Determinasi 
 
Nilai koefisien determinasi ( R-Square) menunjukkan bahwa variabel X (Good 
Corporate Governance) menjelaskan variabel Y (Keandalan Laporan Keuangan). 
Dengan kata lain pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap keandalan 
laporan keuangan sebesar 42,5%, sedangkan sisanya sebesar 57,5%, dijelaskan oleh 
faktor lain yang mana tidak diukur dalam penelitian ini. 
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Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Keandalan 
Laporan Keuangan yang dilihat dari secara parsial nilai t hitung sebesar 4.552 lebih 
besar dengan t tabel sebesar 2.048, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima dan 
ditemukan hasil koefisien determinasi pengaruh penerapan Good Corporate 
Governance terhadap keandalan  laporan keuangan sebesar 42,5%, sedangkan 
sisanya sebesar 57,5%, dijelaskan oleh faktor lain yang mana tidak diukur dalam 
penelitian ini. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris yang menunjukkan 
adanya pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap keandalan laporan 
keuangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 
pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap keandalan laporan keuangan hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Good Corporate Governance berpengaruh 
signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. 
 
Saran 
1. Perlu dikaji lebih mendalam variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian 
yang terkait dengan penerapan Good Corporate Governance terhadap keandalan 
laporan keuangan.  
2. Sebaiknya demi meningkatkan keandalan laporan keuangan, seluruh pihak dan unit 
didalam perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan 
baik.  
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih 
berkualitas lagi dengan menggambarkan secara deskriptif dan lebih mendalam 
penerapan Good Corporate Governance terhadap keandalan laporan keuangan atau 
menambah variabel lain, memperbanyak serta memperluas objek penelitian. 
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